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クトでは、『日本語日常会話コーパス』（Corpus of Everyday Japanese Conversation, CEJC）の
構築を進めている（小磯ほか 2017;小磯ほか 2020）。CEJCは、多様な話者による多様な場面
の会話をバランスよく集めることを目指し、年齢と性別の観点からバランスをとった 40名の

































































































収録開始時期 性別 収録開始時点の月齢 同居家族 備考
2019年 6月 女 2歳 6ヶ月 父・母
2019年 6月 女 5歳 7ヶ月 父・母 日韓バイリンガル
2019年 8月 男 3歳 8ヶ月 母
2020年 1月 女 1歳 7ヶ月 父・母 日中バイリンガル
2020年 1月 女 1歳 6ヶ月 父・母・姉（小学生）
男 6歳 6ヶ月
2020年 6月 女 8ヶ月 父・母　
2020年 6月 女 1歳 2ヶ月 父・母　
男 4歳 2ヶ月
2020年 7月 男 2歳 0ヶ月 父・母・祖父・祖母












めの ICレコーダー 1台と各話者の音声を録るための人数分の ICレコーダーを使用するといっ
たように、多くの機材を用いる収録方法を採用した。これにより、高い精度の映像・音声を記
録することができた。しかし子ども収録の場合、育児中の家庭に収録を依頼するため、収録を













映像 ZOOM Q2n-4K 1920 × 1080, 30fps 2




































中央配置 Kodak PIXPRO SP360 4K 1440 × 1440, 60 fps 1
映像 脇配置* ZOOM Q4n 1920 × 1080, 30fps 2
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